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MOTTO
Sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu  ada  kemudahan,
maka  apabila  kamu  telah  selesai  (dari  suatu 
urusan)  kerjakanlah  dengan
sungguh-sungguh   (urusan) yang  lain   dan  hanya
kepada  Allah SWT hendaknya kamu berharap 
(Q.S. Al Insyiroh; 30:7-8)
Jadikanlah  sabar   dan  sholat  sebagai  penolongmu
dan  sesungguhnya  yang  demikian  itu  sungguh  berat,
kecuali  bagi  orang-orang yang  kusu' 
(Q.S.  Al  Baqarah : 45) 
Tempatkanlah  Seorang Pemuda Mahasiswa Pada Barisan Terdepan 
Massa Yang Sedang Memberontak, Engkau Takkan Tahu  Kekuatan Apa 
Yang Terpancar Pada Diri Mereka, Daya Pesona Apa Yang Terlontar 
Pada Diri Mereka 
Engkau Akan Melihat Mereka Sebagai Gabungan Rosul-Rosul Untuk 
Sebuah Agama Baru, Karena Pemuda Mahasiswa Hidup Dalam 
Pergerakan, Tumbuh Mengembang Dalam Gelora Semangat Dan 
Keyakinan Maka Tasbihkanlah Tentang Kebenaran, Keperkasaan, Cinta 
Kasih Dan Semangat Yang Gilang Gemilang
Bukannya pengkritik yang penting, bukannya orang yang dipersoalkan 
bagaimana si tampan ditolak cintanya ataupun bagaimana si sukses 
melakukan dengan baik, penghargaan seharusnya diberikan kepada 
orang-orang yang berjuang digelanggang , yang wajahnya berlumuran 
debu, keringat dan darah untuk berjuang demi cinta dengan berani 
membuat kesalahan dan tetap kembali lagi karena tiada usaha tanpa 
masalah dan kekurangan, tiada hasil tanpa perjuangan, yang memahami 
arti cinta, tekun dan memeras tenaga untuk mendapatkan cinta yang 
jika gagal setidak-tidaknya gagal ketika mencoba dengan gagah berani. 
Adalah lebih baik berani mencari cinta walaupun dirundung kegagalan 
daripada duduk bengong seperti orang yang tidak bersemangat, yang 
tidak bergembira dan menderita karena hidup dalam dunia samar yang 
tidak mengenal kata diterima atau ditolak 
PERSEMBAHAN
Skripsi  ini  kupersembahkan  untuk : 
Ayah  dan  Ibu  tercinta 
Kakak  serta keponakan yang  aku  cintai  dan
sayangi
Orang-orang yang telah mengisi kisah perjalanan 
cintaku
Sahabat-sahabatku  yang  telah  banyak
mendorong  dalam 
suksesnya  pembuatan  skripsi  ini 
Almamaterku tercinta 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah merupakan satu kata perdana yang tertumpah dari penulis 
dan dengan kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah 
SWT atas segala rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “Pengaruh diversifikasi produk terhadap volume penjualan 
pada PT. Air Mancur di Palur Karanganyar.” 
Maksud dan tujuan disusunya skripsi ini adalah memenuhi salah satu tugas 
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kekompakannya selama ini, DPH HEMa Angkatan 99 Dhona (kawan 
perdana) dan Ani Purwanti, Abdul (Raja biru) dan Nila, Heru (lirikan Maut) 
dan adikku Diyah Retnowati, Zaidi (si kutu buku), Joko Purnomo (Mr. 
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ABSTRAKSI
Perusahaan sebagai lembaga bisnis tidak bisa lepas dari modal kerja. 
Melihat pentingnya peranan modal kerja dalam perusahaan, maka kebijaksanaan 
manajer dalam menentukan besarnya penggunaan modal kerja yang efisien 
berpengaruh pada kontinuitas perusahaan. 
Untuk mencapai efisiensi pengelolaan dana perusahaan diperlukan 
perencanaan dan analisa yang tepat, sehingga pengeluaran modal lebih kecil dari 
pada keuntungan / laba yang diperoleh. Berdasarkan laporan keuangan 
perusahaan yang berupa neraca dan rugi / laba dapat dihitung efisiensi 
pengelolaan dana dengan menggunakan rasio keuangan, yang meliputi : rasio 
likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. 
Penelitian yang dilakukan pada PT. Fajar Mulia Pradipta ini bertujuan 
untuk mengetahui efisiensi pengelolaan dana bila ditinjau dari rasio keuangan. 
Sebelum melakukan penelitian penulis mengajukan hipotesa bahwa PT. Fajar 
Mulia Pradipta diduga dalam pengelolaan dananya sudah efisien. 
Setelah dilakukan penelitian pada PT. Fajar Mulia Pradipta dengan 
menghitung rasio keuangan berdasar pada neraca dan rugi / laba periode 1998 
sampai dengan 2002 diperoleh sebagai berikut; menurut rasio likuiditas keadaan 
perusahaan belum bisa memenuhi kewajibannya karena kecilnya nilai rasio 
likuditas perusahaan, tetapi pada setiap tahunnya nilai rasio likuiditas  
perusahaan cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan pada rasio profitabilitas 
perusahaan selalu mengalami keuntungan setiap tahunnya itu terbukti dengan 
adanya nilai plus pada profit margin perusahaan. Keuntungan yang diperoleh 
perusahaan dimungkinkan karena adanya pengelolaan dana yang baik. Menurut 
rasio aktivitas diketahui pada setiap tahunnya perusahaan cenderung mengalami 
penurunan nilai rasio aktivitas. Hal ini diakibatkan kurang baiknya manajemen 
piutang dan pengendalian biaya, apabila penurunan ini terus dibiarkan maka 
kontinuitas perusahaan akan terancam. 
Jadi dengan adanya analisa rasio keuangan tersebut dapat dikatakan bahwa 
pengelolaan dana pada PT. Fajar mulia Pradipta dari tahun 1998 sampai dengan 
tahun 2002 sudah efisien. Efisien ini dibuktikan dengan adanya peningkatan 
keuntungan yang diperoleh perusahaan selama periode 1998 sampai dengan 
2002.
